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ABSTRACT
Sungai Krueng Baro merupakan salah satu sungai di Kabupaten Pidie yang airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitaranya.
Banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai K.rueng Baro seperti pemukiman, industri rumah tangga, pertanian dan
sebagainya dapat menurunkan kualitas air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air sungai, dan sejauhmana
tingkat pencemaran air Sungai Krueng Baro serta mengetahui korelasi antara prilaku masyarakat dengan kualitas air sungai Krueng
Baro. Hasil pengukuran langsung DO, COD, BOD, TSS, dan E.coli pada lokasi Gampong Keumala, Gampong Garot, Gampong
Baro dan Gampong Kramat Dalam melebihi baku mutu menurut PP No. 82 Tahun 2001. Hasil simulasi Qual2kw untuk parameter
pH, BOD, konduktivitas, suhu dan DO mendekati hasil pengukuran langsung dilokasi sampel. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) maka status mutu air sungai Krueng Baro tercemar ringan (1,0 <
Pij â‰¤ 5,0). 
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